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漢鏡の二・三の問題について
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図 1 面罩(A 表1-13、B 表1-16)
表 1
省 市・県 墓 名
面 罩
時 代
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図 15 神獣鏡内区の四神格 (五島美術館蔵鏡より)
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図 18 天帝巡行図画像石 (武氏祠)






























































































































































































































( 2 ) 近藤喬一中国古代における鏡の副葬─漆面罩を中心にしてアジアの
歴史と文化第 8輯(山口，2004年)。
( 3 ) 林	( 1 )前掲書，456頁。ただし，林氏が同書で温明に鏡が入った例は
確認されていないと記された事は，1999年時点における認識としては極め
てお粗末である。
( 4 ) 淮南市博物館淮南市双孤堆西漢墓清理簡報文物研究第12輯(2000
年)。
( 5 ) 寧波市文物考古研究所ほか浙江寧波市蜈蜙嶺呉晋紀年墓葬考古
2008年第11期。
( 6 ) 徐明古鏡趣談文史雑誌1986年第 4期，35頁。
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( 8 ) 林巳奈夫洛陽卜千秋墓壁画に対する注釈東方学報京都第59冊(1987
年)，311頁。

























































































































(59) 梅原末治欧米蒐§支那古銅精華第 5 巻 (1933年)，図版 99下。S.
HOWARD HANSFORD THE SELIGMAN COLLECTION OF
ORIENTAL ARTVOL.1(1957年)PL.35。
(60) 林	(10)前掲論文，40頁。倉沢行洋盧仝の茶歌(七)茶道雑誌1980
年 9月号，70頁。
(61) 倉沢行洋盧仝の茶歌(八)茶道雑誌1980年10月号，36頁。
(62) 鎌田重雄尚方考石田博士頌寿記念東洋史論叢(1965年)，164頁。
鎌田重雄方士と尚方史論史話第二(1967年)，51・64頁。
【付記】
脱稿後， 7世紀唐代において，木製品(木棺逢)に複数の小銅鏡を貼り付けたも
のが出土している例を知った。但し，出土場所は被葬者の頭部付近とは思われな
い。面罩に類似した習俗の可能性もあり，参考までに記しておく。寧夏回族自治
区博物館固原南郊隋唐墓地(1996年)，72・73頁。
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